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В статье рассматривается вклад малого предпринимательства в макроэкономические показатели отдельных 
регионах Республике Беларусь. 
 
The article considers the contribution of small business to macroeconomic indicators of certain regions of the Repub-
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В Республике Беларусь к субъектам малого предпринимательства относятся индивиду-
альные предприниматели; микроорганизации; малые организации в соответствии с Законом 
Республики Беларусь № 148-З от 1 июля 2010 г. «О поддержке малого и среднего предприни-
мательства» [1]. При этом к микроорганизации относится зарегистрированная в Республике Бе-
ларусь коммерческая организация со средней численностью работников за календарный год до 
15 человек включительно, к малой организации – со средней численностью работников за ка-
лендарный год от 16 до 100 человек включительно. 
В официальной статистической информации по предпринимательству Республики Бела-
русь информация формируется ежегодно по категориям субъектов предпринимательства; в це-
лом по стране, областям и районам; видам экономической деятельности; формам собственно-
сти [2]. Мы остановимся на особенностях регионального развития малого предпринимательства 
в Республике Беларусь. На конец 2019 г. имелось 96 789 микроорганизаций, 11 753 малых ор-
ганизаций, 257 000 индивидуальных предпринимателей (таблица 1). 
 
Таблица 1  –  Количество субъектов малого предпринимательства по областям и г. Минску на конец 2019 г. 
Микроорганизации Малые организации Индивидуальные  предприниматели Области и г. Минск 
Единиц Удельный вес, % Единиц Удельный вес, % Человек Удельный вес, % 
Брестская 8 779 9,1 1 335 11,4 34 461 13,4 
Витебская 7 597 7,8 981 8,4 22 716 8,9 
Гомельская 8 663 9,0 991 8,4 28 803 11,2 
Гродненская 7 275 7,5 884 7,5 26 241 10,2 
г. Минск 38 425 39,7 4 635 39,4 78 394 30,5 
Минская 18 436 19,0 2 074 17,6 41 654 16,2 
Могилевская 7 614 7,9 853 7,3 24 731 9,6 
Республика Беларусь 96 789 100 11 753 100 257 000 100 
Примечание –  Составлено авторами на основе источника 3. 
 
Для Республики Беларусь характерна высокая концентрация субъектов малого предпри-
нимательства в столице и Минской области. Так, в г. Минске сосредоточено 39,7% микроорга-
низаций, 39,4% малых организаций и почти треть всех индивидуальных предпринимателей, 
а в совокупности с Минской областью – 58,7% всех микроорганизаций, 57% малых организа-
ций и 46,7% индивидуальных предпринимателей. 
Роль предпринимательства оценивается по таким показателям, как удельный вес данного 
сектора в валовом внутреннем продукте, валовой добавленной стоимости, численности заня-
тых, выручке от реализации товаров, работ, услуг; в экспорте и импорте товаров; в объеме 
промышленного производства; в инвестициях в основной капитал, в розничном товарообороте 
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организаций торговли, в оптовом товарообороте организаций оптовой торговли, экспорте и 
импорте товаров и других макроэкономических показателях. 
За счет малого и среднего предпринимательства в 2019 г. обеспечивалось 26,1% валового 
внутреннего продукта в целом по Республике Беларусь. Самый высокий удельный вес малого и 
среднего предпринимательства в валовом региональном продукте сложился в г. Минске 
(45,6%). Из областей высокий уровень данного показателя наблюдается в Минской области 
(32,6%), Брестской (25,5%), Могилевской (22,0%). Отстающей по данному показателю является 
Гомельская область (16,2%), при этом по сравнению с 2016 г., в отличие от других регионов, 
произошло падение данного показателя (таблица 2). 
 
Таблица 2  –  Вклад малого и среднего предпринимательства в валовый внутренний продукт, валовую  
добавленную стоимость, выручку от реализации и занятость по областям и г. Минску  
Республики Беларусь за 2016–2019 гг., % 
Валовый внутренний 
продукт* 
Валовая добавленная 
стоимость 
Средняя численность 
работников 
Выручка от реализации 
товаров, работ, услуг Области и г. Минск 
2016 г. 2019 г. 2016 г. 2019 г. 2016 г. 2019 г. 2016 г. 2016 г. 
Брестская 23,7 25,5 24,1 26,2 31,7 33,6 34,1 40,8 
Витебская 17,7 18,7 18,1 19,1 28,5 30,4 25,9 26,6 
Гомельская 16,7 16,1 17,0 16,3 25,9 28,1 19,9 20,1 
Гродненская 17,7 19,8 18,1 20,2 26,9 29,1 26,8 28,4 
г. Минск 38,8 45,6 39,5 45,5 41,6 43,6 53,2 57,3 
Минская 31,1 32,6 31,5 33,0 36,4 38,3 43,8 45,1 
Могилевская 21,5 23,1 22,0 23,6 27,2 28,9 30,8 35,4 
Республика Беларусь 23,6 26,1 27,3 30,0 32,8 35,0 40,0 43,2 
* На уровне отдельной области и г. Минска – валовый региональный продукт. 
Примечание –  Составлено авторами на основе источника 3. 
 
Во всех регионах возрос вклад малого и среднего предпринимательства в обеспечение за-
нятости населения. При среднем показателе по Республике Беларусь 35% заметно с положительной 
стороны выделяются г. Минск и Минская область, а также Брестская и Витебская область. 
Минск, Минская, Брестская и Могилевская область имеют наиболее высокие позиции по 
показателю удельного веса выручки от реализации в общей выручке по региону, а также по 
объему промышленного производства (таблица 3). К примеру, если из каждых 100 р. произве-
денной продукции в промышленности на малое и среднее предпринимательство Могилевской 
области приходится 23,9 р., то в Гродненской области – 15,6 р., а в Гомельской – всего 7,2 р. 
 
Таблица 3  –  Вклад малого и среднего предпринимательства в объем промышленного производства,  
инвестиции в основной капитал, розничный и оптовый товарооборот по областям и г. Минску 
Республики Беларусь за 2016–2019 гг., % 
Объем промышленного 
производства 
Инвестиции в основной 
капитал 
Розничный  
товарооборот 
Оптовый товарооборот 
организаций оптовой 
торговли Области и г. Минск 
2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 
Брестская 18,5 20,7 33,6 39,1 30,1 31,8 62,8 65,5 
Витебская 10,5 10,7 31,6 40,4 28,2 34,1 81,0 73,1 
Гомельская 8,7 7,2 19,2 22,6 31,3 35,3 27,7 27,9 
Гродненская 130, 15,6 17,4 27,2 30,9 31,1 86,9 89,3 
г. Минск 23,9 26,1 50,5 50,3 34,8 36,6 88,7 89,3 
Минская 28,1 27,1 45,2 46,4 25,7 29,4 79,5 79,8 
Могилевская 20,8 23,9 39,6 44,3 22,7 27,0 70,3 71,2 
Республика Беларусь 17,8 18,4 36,0 39,0 30,1 33,1 83,2 81,7 
Примечание –  Составлено авторами на основе источника 3. 
 
Для Гомельской области такой низкий показатель можно объяснить как наличием ряда 
крупных промышленных организаций, так и более медленными темпами развития предприни-
мательского сектора. В Могилевской области по сравнению с 2016 г. объем промышленного 
производства малых и средних организаций возрос на 56,6% и составил 2 475,4 млн р., а в Го-
мельской области – всего на 24,3%, с 1 350,2 млн р. до 1 678 млн р. 
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В Гомельской области наблюдается и относительно более низкий удельный вес инвести-
ций в основной капитал от общего объема областных инвестиций (22,6%) при среднереспубли-
канском показателе 39% (таблица 3). 
А вот вклад малого и среднего предпринимательства в розничный товарооборот по ре-
гионам более равномерный: во всем областям, кроме Могилевской, он составляет около трети 
от розничного товарооборота каждой области. Наиболее быстрый рост данного показателя по 
сравнению с 2016 г. наблюдается по Витебской области (+5,9%), Гомельской (+4,2%), Моги-
левской (+4,3%). 
Вклад малого и среднего предпринимательства в оптовый товарооборот организаций оп-
товой торговли очень высокий (81,7%) и значительно различается по областям: более высокий 
с учетом логистических потоков товаров по Гродненской, Витебской, Минской областям и 
г. Минску. 
Малое и среднее предпринимательство обеспечивает 47,8% экспорта товаров и 44,1% 
импорта, что соответственно на 2,1 и 3,9% больше, чем в 2016 г. Выше среднереспубликанских 
сложились данные показатели по Минску, Минской, Могилевской и Брестской областям. Сни-
жение удельного веса импорта товаров в областном объеме импорта товаров наблюдается 
только по Гомельской области с 11,4% в 2016 г. до 8,7% в 2019 г. (таблица 4). 
 
Таблица 4  –  Вклад малого и среднего предпринимательства в экспорт и импорт товаров по областям  
и г. Минску Республики Беларусь за 2016–2019 гг., % 
Экспорт товаров Импорт товаров 
Области и г. Минск 
2016 2019 2016 2019 
Брестская 22,7 23,8 38,1 42,1 
Витебская 33,2 38,1 25,5 27,1 
Гомельская 12,9 14,6 11,4 8,7 
Гродненская 16,2 18,3 20,0 23,4 
г. Минск 67,2 71,9 59,3 67,0 
Минская 60,1 56,0 44,6 45,4 
Могилевская 25,3 34,6 36,5 46,8 
Республика Беларусь 45,7 47,8 40,2 44,1 
Примечание –  Составлено авторами на основе источника 3. 
 
Рассмотрим в разрезе регионов некоторые показатели без учета средних организаций,  
т. е. отдельно по малому предпринимательству, и прежде всего, вклад в обеспечение занятости, 
что важно с точки зрения предотвращения социального иждивенчества (таблица 5). Каждый 
четвертый работник в Республике Беларусь трудится в малом предпринимательстве, в том чис-
ле каждый десятый – в малых организациях. 
 
Таблица 5  –  Вклад малого предпринимательства в обеспечение занятости работников по областям  
и г. Минску Республики Беларусь за 2019 г., % 
Выручка от реализации товаров, работ, услуг 
Области и г. Минск 
Микроорганизации Малые организации Индивидуальные предприниматели 
Итого по малому пред-
принимательству 
Брестская 6,8 8,8 6,1 21,7 
Витебская 6,3 8,6 4,8 19,7 
Гомельская 5,8 6,6 5,0 17,4 
Гродненская 6,7 7,3 5,8 19,8 
г. Минск 13,3 15,3 6,9 35,7 
Минская 9,4 11,8 6,0 27,2 
Могилевская 6,4 7,8 5,7 19,9 
Республика Беларусь 8,7 10,4 5,9 25,0 
Примечание –  Составлено авторами на основе источника 3. 
 
Важным является показатель удельного веса малого предпринимательства в валовом ре-
гиональном продукте каждого региона. Наиболее высокий удельный вес по данному показате-
лю малое предпринимательство занимает в г. Минске (36,5%), а также Минской области 
(23,2%). В остальных областях показатель составляет от 16% в Брестской области до 10,4% 
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в Гомельской области. Во всех областях наиболее заметным в формирование валового регио-
нального продукта является вклад малых организаций. Вклад индивидуальных предпринимате-
лей составляет от 2,9 до 4,0% (таблица 6). 
 
Таблица 6  –  Вклад малого предпринимательства в валовый региональный продукт по областям  
и г. Минску Республики Беларусь за 2019 г., % 
Валовый внутренний продукт 
Области и г. Минск 
Микроорганизации Малые организации Индивидуальные пред-приниматели 
Итого по малому пред-
принимательству 
Брестская 5,0 7,2 3,8 16,0 
Витебская 3,9 5,2 2,9 12,0 
Гомельская 3,5 4,0 2,9 10,4 
Гродненская 4,4 6,0 3,2 13,6 
г. Минск 13,5 18,5 4,5 36,5 
Минская 7,3 12,4 3,5 23,2 
Могилевская 4,5 6,4 4,0 14,9 
Примечание –  Составлено авторами на основе источника 3. 
 
По показателю удельного веса малого предпринимательства в выручке от реализации на-
блюдается значительно больший разброс по областям, чем по валовому региональному продук-
ту, однако и здесь вклад малых организаций в формирование выручки является определяющим 
(таблица 7). 
 
Таблица 7  –  Вклад малого предпринимательства в выручку от реализации товаров, работ, услуг  
по областям и г. Минску Республики Беларусь за 2019 г., % 
Выручка от реализации товаров, работ, услуг 
Области и г. Минск 
Микроорганизации Малые организации Индивидуальные пред-приниматели 
Итого по малому пред-
принимательству 
Брестская 7,6 11,4 9,9 28,9 
Витебская 6,6 9,3 2,7 18,6 
Гомельская 5,7 6,1 2,5 14,3 
Гродненская 7,6 9,9 3,6 21,1 
г. Минск 13,3 15,3 6,9 35,5 
Минская 12,6 17,7 3,1 33,4 
Могилевская 8,8 11,4 4,5 24,7 
Республика Беларусь 10,7 20,2 3,6 34,5 
Примечание –  Составлено авторами на основе источника 3. 
 
Из 18,4% вклада малого и среднего предпринимательства в объем промышленного про-
изводства Республики Беларусь за счет малого предпринимательства обеспечивается 10,9%. 
Этот показатель ниже, чем по доле в валовом региональном продукте или в выручке от реали-
зации и означает, что производственное предпринимательство по микроорганизациям и малым 
организациям пока недостаточно развито (таблица 8). 
 
Таблица 8  –  Вклад малого предпринимательства в объем промышленного производства и инвестиции  
в основной капитал по областям и г. Минску Республики Беларусь за 2019 г., % 
Объем промышленного производства Инвестиции в основной капитал 
Области и г. Минск Микрооргани-
зации 
Малые органи-
зации Итого 
Микрооргани-
зации 
Малые органи-
зации Итого 
Брестская 2,2 7,4 9,6 9,4 18,4 27,8 
Витебская 0,9 4,6 5,5 7,9 18,8 26,7 
Гомельская 1,1 2,7 3,8 6,2 25,8 32,0 
Гродненская 2,2 6,3 8,5 3,3 9,9 13,2 
г. Минск 5,7 14,6 20,3 12,2 10,8 23,0 
Минская 3,9 12,8 16,7 10,5 23,9 34,4 
Могилевская 2,7 8,8 11,5 10,2 21,9 32,1 
Республика Беларусь 2,7 8,2 10,9 9,4 18,4 27,8 
Примечание –  Составлено авторами на основе источника 3. 
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При этом вклад микроорганизаций и малых организаций в общий объем инвестиций в 
основной капитал достаточно высокий во всем областям, кроме Гродненской, что подтвержда-
ет инновационность сектора малого предпринимательства. Без инноваций невозможно обеспе-
чить поддержание высокой конкурентоспособности товаров и услуг. 
В Витебской, Гомельской области и г. Минске малыми и микроорганизациями обеспечи-
вается каждый четвертый рубль розничного товарооборота, в Брестской, Гродненской, Мин-
ской и Могилевской областях – каждый пятый рубль розничного товарооборота (таблица 9). 
Три четверти оптового оборота организаций оптовой торговли также обеспечивается малыми и 
микроорганизациями. По четырем областям вклад микроорганизаций выше, чем малых органи-
заций (Витебская, Гомельская, Гродненская области и г. Минск). 
 
Таблица 9  –  Вклад малого предпринимательства в объем розничного и оптового товарооборота по областям 
и г. Минску Республики Беларусь за 2019 г., % 
Розничный товарооборот Оптовый товарооборот оптовых организаций 
Области и г. Минск Микрооргани-
зации 
Малые органи-
зации Итого 
Микрооргани-
зации 
Малые органи-
зации Итого 
Брестская 9,0 12,4 21,4 23,4 50,6 74,0 
Витебская 11,1 14,4 25,5 28,1 24,2 52,3 
Гомельская 11,1 13,6 24,7 31,1 24,9 56,0 
Гродненская 10,8 11,6 22,4 17,6 7,6 25,2 
г. Минск 12,2 14,5 26,7 46,4 35,4 81,8 
Минская 10,7 11,7 22,4 20,9 62,9 83,8 
Могилевская 7,8 13,9 21,7 31,4 30,6 62,0 
Республика Беларусь 10,8 13,4 24,2 23,4 50,6 74,0 
Примечание –  Составлено авторами на основе источника 3. 
 
Развитие внешнеторговой деятельности – это одна из ключевых сфер для малых и микро-
организаций (таблица 10). Малыми и микроорганизациями в 2019 г. было экспортировано то-
варов на сумму 13 406,1 млн долл. США. По сравнению с 2010 г. произошел рост экспортной 
выручки на 36,5%. При этом импорт товаров малыми и микроорганизациями составил в 2019 г. 
13 802,8 млн долл. США и возрос по сравнению с 2010 г. на 32%. Особенно значителен вклад 
малого предпринимательства в экспорт и импорт товаров в г. Минске: 68% от объема экспорта 
и 58,2% от объема импорта товаров всеми организациями столицы. По экспорту товаров явно 
лидируют малые организации. Значительно ниже по сравнению с другими регионами вклад ма-
лых и микроорганизаций в областные объемы экспорта и импорта товаров по Гомельской об-
ласти. 
 
Таблица 10 –  Вклад малого предпринимательства в объем экспорта и импорта товаров по областям  
и г. Минску Республики Беларусь за 2019 г., % 
Экспорт товаров Импорт товаров 
Области и г. Минск Микрооргани-
зации 
Малые органи-
зации Итого 
Микрооргани-
зации 
Малые органи-
зации Итого 
Брестская 4,9 8,4 13,3 10,4 15,7 26,1 
Витебская 12,7 11,9 24,6 7,5 10,9 18,4 
Гомельская 6,4 4,1 10,5 3,7 3,3 7,0 
Гродненская 2,0 9,7 11,7 8,1 9,5 17,6 
г. Минск 6,9 61,1 68,0 16,8 41,4 58,2 
Минская 5,7 45,2 50,9 13,1 19,4 32,5 
Могилевская 7,3 8,9 16,2 20,6 12,7 33,3 
Республика Беларусь 6,2 34,5 40,7 11,8 23,3 35,1 
Примечание –  Составлено авторами на основе 3. 
 
Таким образом, вклад малого предпринимательства в макроэкономические показатели 
регионов значительный и имеет тенденцию роста. В отдельных областях целесообразно пред-
принимать более активные меры по развитию данного сектора экономики, особенно в про-
мышленности. 
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